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Вступ. Еволюційні перетворення і сучасні тенденції розвитку вільної боротьби багато 
в чому змінили структуру змагальної діяльності спортсменів. Це, своєю чергою, відобрази-
лося на всіх характеристиках навчально-тренувального процесу борців різного віку, статі, 
спортивної кваліфікації і потребує значної його модернізації [2, 3, 4, 5, 7].
Мета дослідження – проаналізувати чинну навчальну програму для ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ і спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з вільної боротьби та 
визначити шляхи її удосконалення.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз нормативних документів, 
аналіз звітних документів.
Результати дослідження. Чинна навчальна програма з вільної боротьби була розробле-
на 2012 року [1]. У навчальній програмі представлені завдання для груп всіх етапів багато-
річної підготовки, зміст навчального матеріалу з основних компонентів фізичної, технічної, 
тактичної, психологічної, теоретичної підготовки, а також з інструкторської та суддівської 
практики.
Шляхи удосконалення чинної Програми:
1) приведення нормативної частини у відповідність до чинних державних документів 
і нормативних актів;
2) розробка робочих навчальних планів на кожен рік спортивної підготовки;
3) удосконалення змісту, послідовності й методики техніко-тактичної підготовки за 
роками навчання (класифікації, термінології ТТД);
4) конкретні рекомендації щодо змісту техніко-тактичного матеріалу за принципом «від 
простого до складного»;
5) розробка системи комплексного педагогічного контролю з застосуванням найбільш 
інформативних тестів і способів оцінювання результатів тестування;
6) організація системи стимулів до підвищення масовості і зберігання контингенту 
учнів.
Висновки. Основним документом, що регламентує навчально-тренувальний процес 
з вільної боротьби, є навчальна програма. Проведений аналіз чинної програми виявив, що 
навчальна програма потребує вдосконалення з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку 
виду спорту. Установлено шляхи удосконалення програми для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 
та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з вільної боротьби.
Ключові слова: вільна боротьба, дитячо-юнацькі спортивні школи, навчальна програма, 
навчально-тренувальний процес, етапи підготовки.
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